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RESUMEN 
“ASOCIACIÓN SOLIDARISTA Y EL IMPACTO PSICOLÓGICO EN LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA NIASA” 
 
Autoras: Irene Estefany de León Paíz 
  Margarita Clara Chocón Zapet 
 Las personas se desenvuelven en diferentes áreas en el transcurso de su 
vida y el área laboral es una de los aspectos más importantes para el individuo ya  
que  es en el que desarrolla sus habilidades, llena sus necesidades y al mismo 
tiempo aporta al crecimiento de la empresa a la que pertenece. Las 
organizaciones que se están expandiendo y en continuo crecimiento se han visto 
en la necesidad de brindar motivaciones extras, una de ellas son las Asociaciones 
Solidaristas. Este tipo de asociaciones van de mano con la empresa 
proporcionándole al empleado oportunidades como el ahorro y con ello cubrir otras 
necesidades individuales haciéndole sentirse respaldado dentro de la empresa en 
la que se desenvuelve. El propósito de la investigación es encontrar los factores 
psicológicos que son creados a través de la Asociación Solidarista. 
 Esta investigación se realizó en las instalaciones de NIASA ubicadas en la 
ciudad capital. Se trabajó con el 50% de la población para realizar un análisis 
sobre las ventajas y las desventajas, así como  los efectos psicológicos del  
impacto en el colaborador  que pertenece y no pertenece a esta asociación.  
 Así mismo se pretendió conocer las actitudes que se encuentran en los 
empleados que pertenecen a las Asociaciones Solidaristas y si existe una 
diferencia entre el desempeño, actitud y motivación de los individuos que 
pertenecen y no pertenecen a ésta. Para alcanzar los objetivos se realizó un 
estudio bibliográfico de los orígenes y las metas de la Asociación Solidarista, 
continuamente en el trabajo de campo se utilizaron diferentes instrumentos como: 
la observación, la entrevista,  encuesta  y  finalmente confrontar la información 
adquirida para obtener información verídica, siendo el colaborador nuestra 
prioridad y principal objeto de estudio. 
 La  fundamentación teórica esta basada en la teoría de las necesidades de 
Abraham Maslow.  
 
 
 
 
  
PRÓLOGO 
 El propósito de la  investigación titulada “Asociación Solidarista y el impacto 
psicológico en los trabajadores de la empresa privada NIASA”, es determinar el 
impacto psicológico que genera la Asociación Solidarista en beneficio del 
empleado dentro de las empresas guatemaltecas. El impacto psicológico fue 
enfocado específicamente hacia la respuesta conductual de la persona sobre los 
efectos que genera la Asociación Solidarista. El área de Psicología Laboral se 
conforma de estrategias para mantener y desarrollar el talento humano en las 
diferentes organizaciones, se confirma que una de estas estrategias es la 
Asociación Solidarista que la empresa crea en pro del colaborador.  
 La investigación se realizó en la empresa guatemalteca Niasa, dedicada a 
la manufactura de productos alimenticios en el área de confitería, la cual cuenta 
con una Asociación Solidarista formada hace casi 20 años, por lo cual se eligió 
para el estudio de campo de esta investigación.  
 La Asociación Solidarista es una entidad que transmite a los colaboradores 
de las empresas una relación psicológicamente estable a partir de actividades 
entre los empleados y el fomento de ahorro para mejorar la productividad de las 
empresas basada en la solidaridad. 
 Con esta investigación se logró recopilar datos significativos lo que colaboró 
a alcanzar el propósito de la misma. La información fue proporcionada por los 
colaboradores de la empresa anteriormente mencionados, dando un enfoque del 
trabajo que la Asociación Solidarista realice y los beneficios que ésta contiene.   
 Al comenzar los estudios de este tema, uno de los aspectos relevantes que 
se encontraron fue la carencia de información en el área psicológica por lo que se 
propuso desde un inicio investigar el impacto psicológico que provoca en el 
colaborador y en su bienestar. 
 Con el análisis de los resultados se ha determinado que hay varios factores 
psicológicos involucrados en los procesos que se llevan a acabo por la Asociación 
Solidarista como la motivación, el compromiso empresarial, las relaciones 
interpersonales y el clima laboral. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUCCIÓN 
 
 La presente investigación titulada  “Asociación solidarista y el impacto 
psicológico en los trabajadores de la empresa privada NIASA”, se fundamenta en 
identficar los beneficios de la Asociación  Solidarista y determinar como esta 
puede ser una  herramienta para las organizaciones, utilizada para brindarle al 
colaborador ciertos beneficios económicos que en consecuencia estabilizarán los 
aspectos psicológicos del colaborador y al mismo tiempo una mejor calidad de 
trabajo en la empresa donde se desenvuelva. 
 
El objetivo de este estudio constituyó  el impacto psicológico en el 
empleado que pertenece a una Asociación Solidarista en relación beneficio y 
perjuicio, mediante la utilización de diferentes instrumentos como: observación, 
encuesta y entrevistas.  
 
La investigación se llevo a cabo con el 28% de los colaboradores no 
pertenecientes a la Asociación Solidarista y el 50% de los colaboradores 
pertenecientes a la Asociación Solidarista, siendo el 67%  hombres y 33% 
mujeres. Se trabajó a partir de dos muestras permitiendo así el contraste de la 
información y la verificación de la misma.  
 
 El enfoque psicológico que se investigó se baso en las necesidades 
básicas del individuo  para desenvolverse en un ambiente laboral, como lo son el 
clima laboral, el compromiso, el liderazgo, la motivación, el manejo del talento 
humano y entre muchas otras que permiten que un individuo se desempeñe bajo 
una salud mental apropiada. Dichas necesidades mencionadas anteriormente se 
basaron en la Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow.  
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1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y MARCO TEÓRICO 
1.1.1. Planteamiento inicial del problema 
 Hoy en día dentro de las empresas se buscan estrategias para que el 
colaborador se sienta realizado y a gusto en la empresa que trabaja. Una de las 
estrategias, dentro de las empresas, es la creación de las Asociación Solidarista, 
por ello es importante investigar cuales son aquellos factores psicológicos que 
influye en el empleado, tomando en cuenta las ventajas y las desventajas 
psicológicas que generan, si sus objetivos son alcanzados para beneficio del 
empleado y el criterio de los que pertenecen a éstas. La Asociación Solidarista es 
una entidad que  promueven actitudes, valores y motivaciones a través de la 
dinámica del ahorro y otras actividades que generan en el empleado una 
satisfacción que será demostrada en el ámbito laboral.  
 El interés de la investigación se concentra en cuáles son estos factores y 
cómo influyen en el individuo. Cuando la empresa no se interesa por aquellos 
aspectos que afectan al individuo dentro y fuera de su tiempo laboral, la persona 
busca otras alternativas en donde pueda satisfacer sus necesidades, desarrollarse 
profesionalmente y sentirse más indispensable dentro de la sociedad. Cuando no 
existe el sentimiento de estabilidad en el empleado interfiere con el desempeño 
dentro de la empresa y afecta el sentimiento de autorrealización repercutiendo en 
su estabilidad emocional y afectando más aun en su vida personal.  
 Para alcanzar el propósito debemos encontrar las respuestas a las 
siguientes preguntas: ¿Cuales son los beneficios que genera la Asociación 
Solidarista para empleado? ¿Cuales son los efectos psicológicos que generan la 
estabilidad laboral? ¿Cuales son las expectativas del colaborador al pertenecer a 
la Asociación Solidarista y si éstas se cumplen? ¿Tiene repercusión la Asociación 
Solidarista en la motivación del empleado y clima laboral de la empresa? 
 El sentido de pertenencia, la motivación y la  estabilidad son básicos para la 
estabilidad emocional del colaborador, y de ésta depende el rendimiento individual 
y a su vez el cumplimiento de las metas de dicha organización.  
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1.1.2. MARCO TEÓRICO 
“ASOCIACIÓN SOLIDARISTA Y EL IMPACTO PSICOLÓGICO EN LOS 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA PRIVADA NIASA” 
1.1.2.1. ASOCIACIÓN SOLIDARISTA   
 El movimiento solidarista se inició en Costa Rica en el año de 1948 por 
Alberto Martén Chavarría, a partir de la ideología que se vivía en Francia, sobre la 
solidaridad humana, considerada como uno de los principios universales en los 
cuales se debería justificar toda relación entre los pueblos. Pero no fue hasta 1961 
que Alberto Portela Lumbreras, que anteriormente trabajo en el planteamiento del 
solidarismo en Costa Rica, inició este movimiento en Guatemala con el apoyo del 
Presidente de la República, General Miguel Idigoras Fuentes, como alternativa 
hacia el modelo organizacional apoyándose en la idea de asistencia, cooperación 
y desarrollo.  
 Antes de introducir por completo las Asociaciones Solidaristas, se dieron 
acontecimientos históricos violentos y movimientos políticos que atentaban la 
democracia del país. A consecuencia de estos hechos, después de doce años, 
surge la primera Asociación Solidarista en Guatemala en la Finca la Perla en el 
departamento de Quiché. En el año de 1985 se constituye la Federación 
Centroamericana de Uniones y Asociaciones Solidaristas con la integración de 46 
asociaciones al año siguiente,  hoy en día que existen 556 asociaciones.  
 La Unión Solidarista Guatemalteca  está constituida en la actualidad por 
organizaciones del sector industrial, comerciales, financieras, industriales-mineras, 
agrícolas madereras, sector agro-industrial, servicios, agrícola y avícola. 
 La Unión Solidarista Guatemalteca es una entidad que organiza, agremia y 
representa a las Asociaciones Solidaristas del país, contando con participación 
laboral y empresarial, con naturaleza de carácter civil, no lucrativo.  Una de las 
funciones principales es transmitir a los colaboradores de las empresas una 
relación psicológicamente estable y buena en donde este pueda encontrar el 
respeto y mejorar su productividad basada en la solidaridad.  
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Dentro de las funciones principales de la Asociación Solidarista Guatemalteca 
están: 
• Asesorar a las empresas y a los empleados en la creación de nuevas 
Asociaciones Solidaristas. 
 
• Facilitar el apoyo técnico, de consulta y asesoría en los aspectos 
administrativos, legales, fiscales, contables,  operativos y de generación 
productiva o prestación de servicios de las Asociaciones Solidaristas.1 
 
 Las Asociaciones Solidaristas se manejan bajo un esquema apolítico, 
aconfesional, democrático, libre y dentro de un marco económico – social. El 
Solidarismo promueve paz, equidad, justicia, cooperación, libertad, respeto a la 
dignidad de la persona humana y sus pertenencias. Dentro de este sistema al 
individuo se le respeta porque vale por sí mismo.   Se le reconoce capaz de ser 
inventivo y realizar producciones geniales que lo distinguen.  Pero por otro lado 
tiene deberes con el resto de la humanidad que lo ligan a ella formando un 
organismo.    No puede vivir aislado pues necesita a cada instante de sus 
semejantes. Su principio filosófico es la armonía de las partes y el bienestar del 
todo. 
 La solidaridad esta vista internacionalmente bajo tres esquemas: 
a) ASISTENCIA, se refiere al problema de acceso a servicios básicos hacia 
los individuos sin derivar en la dependencia. 
b) DESARROLLO, significa proveer bases para que los individuos alcancen su 
propio desarrollo. 
c) COOPERACIÓN, es el encuentro y el beneficio mutuo con una base ética 
que transforme a  todas las partes involucradas. 
 Se puede percibir a partir de los antecedentes que las Asociaciones 
Solidaristas han llevado un largo proceso en consolidarse en nuestro país, con el 
objetivo de que la empresa vea al colaborador como un individuo que posee 
                                                            
1Información Proporcionada por Unión Solidarista Guatemalteca. Documento de Información 
General, 2010 
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necesidades y no como una fuerza de trabajo. Haciendo referencia a los tres 
esquemas bajo los cuales trabaja la asociación, la asistencia  se refiere  a que la 
organización junto con la Asociación Solidarista brinda un servicio, sin embargo 
este no es una obligación sino una oportunidad, junto con el desarrollo, se 
equilibran aquellos aspectos del individuo que van a favorecer su crecimiento 
personal. Y el último esquema, cooperación, es aquel que no puede hacer falta en 
la asociación, es la base, un valor y la unión entre organización y colaborador. 
1.1.2.1.1. Objetivos de la Asociación Solidarista 2 
• Convertir a la empresa en ejemplo vivo de convivencia humana. 
 
• Fortalecer las relaciones de Solidaridad y buena voluntad entre trabajadores 
y empresarios. 
 
• Promover el progreso económico y el desarrollo integral de los trabajadores, 
mejorando el nivel de vida de sus familias y la comunidad. 
 
• Fomentar la conciencia social para mayor solidaridad y mejor entendimiento 
entre trabajadores y empresarios. 
 
• Fomentar la productividad y el rendimiento de la empresa para beneficio de 
todos sus integrantes. 
 
 Dentro de los objetivos de la Asociación Solidarista se encuentra un 
equilibrio de lo que busca la empresa y el colaborador para alcanzar una 
convivencia humana laboral por medio de la estabilidad económica y psicológica 
del colaborador, trabajando a partir de una concientización del bien común.  
1.1.2.1.2. Características de la Asociación Solidarista 
 Libertad, no tiene compromisos políticos ni religiosos. Voluntario,  no es 
obligatorio. Confiabilidad, los trabajadores son quienes administran los recursos. 
Democracia, sus dirigentes, son electos por la Asamblea General. Independencia, 
en su desarrollo. Participación, todos los trabajadores de la empresa pueden 
                                                            
2  Op.cit. 2010: No. Pág. 9 
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participar, considerando como trabajadores desde el gerente general hasta el 
trabajador que realiza las tareas más sencillas. Legalidad, cuenta con 
Personalidad Jurídica. Organización, reglamentos y procedimientos de control. 
Provechoso, para el trabajador, el empresario, la familia, la comunidad y la nación 
en general. 
 En todas estas características existen valores en los cuales se basarán 
cada una de las acciones que se llevarán a cabo en la Asociación Solidarista. Con 
estos principios y los esquemas, anteriormente mencionados, este tipo de 
organización tendrá su visión hacia aspectos psicosociales del individuo. 
 
1.1.2.2. LA EMPRESA Y LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA 
 En la actualidad las empresas están introduciendo las Asociaciones 
Solidaristas a su administración para lo cual en esta investigación  es necesario 
introducir algunos conceptos que  ayudarán a comprender la realidad empresarial 
y sus necesidades. 
a) Empresa 
 Se define empresa como una estructura que interacciona con su medio, de 
forma planificada, a partir de una idea proporcionando satisfacción hacia una 
necesidad humana  o bien aspiraciones individuales a través de una actividad 
económica.  
 La empresa para poder lograr sus objetivos necesitan una misión, una 
estrategia y políticas de actuación y por otro lado es también importante que la 
empresa le preste importancia al valor del cliente interno, ya que la empresa esta 
conformada no sólo por una estructura sino por cada una de las personas que la 
conforman, los representantes, los colaboradores, hasta los clientes son un pilar 
para su sostenimiento dentro de la sociedad.  
b) Empleado 
 Conforme ha evolucionado la empresa, también la definición “empleado”, 
ahora se ha transformado en cliente interno o colaborado, lo que da a entender de 
que el individuo se ha empezado a valorar más por su capacidad intelectual y 
transformadora que por el simple hecho de ser fuerza de trabajo.  
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 El colaborador es una persona que realiza un aporte hacia una organización 
en un área específica de trabajo aportando ideas y acciones que permitan a la 
empresa cumplir sus metas. 
c)  Beneficios  Para la Empresa 
 Existen varios factores por los cuales las empresas han formado 
Asociaciones Solidaristas tanto como  beneficiar a los colaboradores como a ellos 
mismos. La empresa se vuelve más competitiva cuando tiene mucho más que 
ofrecer, la Asociación Solidarista aporta beneficios  al colaborador y al mismo 
tiempo la estabilidad y la satisfacción del empleado se vuelve beneficiosa para la 
empresa por que disminuye la rotación de personal que esta pueda tener. La 
empresa llega a ver los gastos desde otro punto de vista, por ejemplo el aporte 
patronal  se vuelve una inversión financiera que permite a la empresa contar con 
una reserva que puede utilizar al momento de finalizar una relación laboral. 
Además estimula el ahorro personal en el hecho de entregar a los empleados los 
intereses sobre el aporte patronal.  
 La relación obrero patronal se basa en la solidaridad con objetivos 
comunes, promoviendo el desarrollo integral del trabajador y su familia y 
fomentando un excelente clima laboral.  Anteriormente  existía una organización en 
pro del colaborador, siendo estos los sindicatos, quienes se inclinaban por  el 
beneficio solamente del empleado. La idea del  sindicalismo era en un principio la 
única mediadora entre colaborador y patrono, siendo su objetivo mejorar el nivel 
de vida de sus integrantes haciendo valer sus derechos por medio de las huelgas; 
con el auge de la Asociación Solidarista la empresa vio otro enfoque con el cual 
los colaboradores y la empresa se beneficiaban recíprocamente.  
 Como anteriormente explicamos la Asociación Solidarista busca un 
equilibrio entre el colaborador y la empresa, esto no quiere decir que sea una 
estabilidad económica la que se pretenda si no más bien un aporte que permite al 
colaborador sentirse identificado dentro de su centro de trabajo.  
La asociación Solidarista pretende un mejor clima laboral, mayor estabilidad, 
sentido de pertenencia, lo cual va a generar efectos psicológicos que impactaran 
directamente en el individuo y su desempeño diario. 
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1.1.2.3.  ESTABILIDAD PSICOLÓGICA DEL EMPLEADO 
1.1.2.3.1. Clima laboral en la empresa 
 Definimos clima laboral como todos aquellos factores que crean una 
adecuada relación entre compañeros de trabajos y diferentes jerarquías. El clima 
interpersonal y psicológico dentro de toda organización representa factores 
significativos que influyen en la actitud y el comportamiento del personal. A través 
de las relaciones podremos llegar a explicar el comportamiento de las 
organizaciones y su grado de influencia sobre el mismo personal. 3 El ambiente de 
trabajo es un sistema social complejo que conlleva una serie de aspectos como la 
comunicación,  las relaciones humanas la socialización, la aculturación de los 
colaboradores, el liderazgo, las actitudes y el compromiso hacia un trabajo y una 
organización. 
 
a) Comunicación efectiva 
 
Uno de los factores importantes dentro del clima laboral es la comunicación 
efectiva que afecta desde todos los puntos de vista a la empresa y los resultados 
que se obtengan en esta. Al conseguir una adecuada comunicación se alcanza 
una armonía no solo dentro del ambiente laboral y todas las áreas de la 
organización sino también para lograr los objetivos de la empresa. 
 
 Se define comunicación efectiva como la exploración de las condiciones 
que hacen posible que la comunicación sea provechosa y eficaz. Esta requiere de 
la indagación de acciones comunicacionales tendientes a conocer y comprender el 
marco mental del otro, lo cual implica preguntar y escuchar activamente.4 
 
b) Compromiso 
 
 Otro factor influyente en el comportamiento del colaborador es el 
compromiso, que se adquiere a través del tiempo conforme la empresa le retribuya 
                                                            
3  W. Cole, Donald, y  Eric Gaynor Butterfield. (2005)Desarrollo Organización y Desarrollo 
Ejecutivo. p.p. 76 
4  Lazzati, Santiago. (2008) El cambio del comportamiento en el trabajo, Comunicación 
Efectiva. p.p. 157 
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la eficiencia con la cual desempeña sus funciones. La retribución que manejan las 
empresas no solamente es económica sino también psicológica como la 
valoración por parte de la empresa de las competencias del colaborador, de ese 
modo se contribuye al compromiso que el empleado sienta hacia su empresa.  
  
Se define compromiso como la fuerza relativa de la identificación de un 
individuo con y en una organización concreta, y se caracteriza por una fuerte 
creencia, aceptación e internalización de las metas y valores de la organización y 
un fuerte deseo de permanecer como miembro de ésta. 5 
 
c) Liderazgo 
 
 El liderazgo es el proceso por el cual una persona influye en otras para que 
se encaminen en el logro de objetivos comunes.6 
 
 Cierto porcentaje de los colaboradores de una empresa poseen el talento 
de liderar, sin embargo las condiciones en las organizaciones a veces no son las 
adecuadas para desarrollar ese tipo de competencias, por eso es importante que 
el clima laboral que exista dentro de la empresa les permita desarrollar las 
habilidades que poseen de forma individual y con ello para el progreso de la 
organización. El liderazgo dentro de una empresa tiene características que 
permiten la autodirección y el autocontrol.  
 
1.1.2.3.2.  Estabilidad laboral  
 La estabilidad laboral es aquella oportunidad que ofrece la empresa al 
colaborador de conservar su puesto de trabajo, mientras ambas partes cumplan 
con sus responsabilidades u obligaciones. La organización debe ofrecer un 
ambiente laboral adecuado para llevar a cabo las funciones de cada individuo, 
tomando en cuenta que no solamente son las condiciones físicas sino también las 
psicológicas. La estabilidad nos permite contar con los demás, nos motiva para 
que nos ocupemos de nuestros hijos tengan un desarrollo saludable y nos da 
                                                            
5  Medina, Manuel,(2000) Evaluación de la calidad asistencial del servicio de ayuda a 
domicilio. Compromiso, p.p. 229 
6  Op.cit.2008, p.p. 234 
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identidad. El cambio motiva nuestras preocupaciones sobre las influencias del 
presente, alimenta nuestra esperanza de que el futuro sea mejor y nos permita 
adaptarnos y enriquecernos con las experiencias vividas.7 
 La estabilidad laboral el equilibrio que logra un individuo a través del  la 
percepción que este tiene de la empresa en la que se desempeña, dentro de esta 
percepción entra la valoración del talento humano y sentido de pertenencia. 
1.1.2.3.3.  Sentido de Pertenencia en la Empresa 
 Uno de los generadores de efectos psicológicos más importantes para el 
empleado es el sentido de pertenencia, ya que esto permite que el individuo se 
sienta identificado con la empresa para la cual trabaja y que desarrolle sus 
capacidades hacia el beneficio de la organización y por lo tanto de él mismo.  
  Sentido de pertenencia se refiere a defender y promulgar los intereses de 
las organizaciones donde se labora como si fueran propios. 
 El sentido de pertenencia dispone al individuo hacia un sentimiento de 
compromiso y responsabilidad permitiéndole crear una proyección futura de él 
mismo y creando vínculos los cuales llamamos “contrato emocional”. De este 
modo el colaborador vincula los intereses personales con los de la empresa. 
 Este contrato emocional permite que el individuo pueda explotar aquellas 
habilidades y talentos dirigidos hacia los objetivos de la empresa. Por lo cual es 
importante que la organización  tome en cuenta las capacidades que poseen las 
personas de modo que el colaborador realmente sienta que su trabajo es valioso 
para la empresa. 
 
1.1.2.3.4.  Talento humano  
 
 El talento humano representa el conjunto de cualidades innatas que posee 
la persona como  dotes intelectuales, ingenio y capacidades que conforman las 
competencias. Las competencias  y  los conocimientos conforman por lo tanto el 
talento humano que junto a la voluntad, el compromiso y la acción se unen para 
                                                            
7  Myers, David y Paulina Sigaloff. (2005) Psicología, Estabilidad. p.p. 189-190. 
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Necesidad 
Deseo 
Tensión 
Inconformismo 
poner en práctica las capacidades del individuo.Las competencias son todas 
aquellas habilidades y cualidades que posee una persona y que muchas veces no 
las ha descubierto por lo tanto no las ha desarrollado. Una de las leyes del talento 
humano nos indica que este obtiene los mayores resultados a través de la 
interacción, si la organización facilita la interacción actuará como un efecto 
multiplicador, si por el contrario, en vez de facilitar  la limita no sólo la compañía no 
innovará, sino además corre el peligro de que sus profesionales con talento no 
encuentren alicientes en el trabajo y disminuirá su compromiso.8  
 
 Con esto se enfatiza la  necesidad que poseen las organizaciones de 
satisfacer las necesidades del colaborador para que este sienta un compromiso 
hacia la empresa y con ello pueda desempeñar mejor su trabajo y al mismo tiempo  
su talento para el crecimiento de ambas partes. 
 Satisfacer las necesidades del individuo también involucra hacer énfasis en 
la motivación, ya que este es uno de los factores primordiales para que el 
colaborador pueda desarrollar al máximo sus habilidades. 
1.1.2.3.5.  Motivación  
 El motivo es la fuerza que impulsa a actuar para lograr un comportamiento 
deseado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 En el área laboral la motivación es uno de los factores que influye de 
manera directa en el desarrollo de las actividades de los colaboradores, esto 
                                                            
8  Alles, Martha. (2006) Desarrollo del Talento Humano, Talento humano.  p.p. 28 
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• Las necesidades fisiológicas. Son aquellas necesidades que todo ser 
humano posee, estas están relacionadas con la subsistencia del individuo y 
exigen satisfacción para garantizar la supervivencia.  
• Las necesidades de seguridad. Están relacionadas en conservar el status 
quo en mantener el orden y la seguridad.  
• Necesidades sociales. Están orientadas al deseo de pertenencia, ser 
aceptado en un grupo organizado y un ambiente familiar.  
• Necesidades de Ego. Estas pueden subdividirse en dos clases, una es el 
amor propio, el respeto así mismo, la estimación propia y la autoevaluación; 
la otra el respeto a los demás reputación, condición, éxito social, fama y 
otras parecidas. 
• Necesidad de autorrealización. Varían de un individuo a otro y se relacionan 
con la libertad y las restricciones. También se relacionan con autonomía, 
independencia, autocontrol, competencia y plena realización de potencial 
de cada persona, de los talentos individuales.  
b. Necesidades del colaborador 
 Una necesidad insatisfecha crea tensión, que un individuo reduce 
realizando esfuerzos. Como estamos interesados en el comportamiento laboral, 
este esfuerzo de la reducción de la tensión se debe dirigir hacia los objetivos 
organizacionales.  El resultado de una buena motivación puede lograr que los 
objetivos del colaborador y los objetivos  de la empresa sean compatibles. Cuando 
los objetivos no son los mismos por ambas partes puede dar lugar a un sobre-
esfuezo innecesario para la organización. La organización debe de tener en 
cuenta dentro de sus objetivos  las necesidades del colaborador, tanto las 
necesidades básicas como las de realización. La organización debe de velar por 
aquellos aspectos que conlleven a la seguridad psicológica del empleado.  
 De acuerdo a las necesidades que expone  Maslow, se puede observar que 
tienen una estrecha relación con las necesidades que pretende llenar las 
Asociaciones Solidaristas dentro de la empresa.  
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A continuación se explicará  la relación de la necesidad con las obligaciones de las 
Asociaciones Solidaristas: 
1. El colaborador tiene necesidades básicas que debe llenar para su 
subsistencia  y la organización está obligada a permitir que estas se 
cumplan para el bienestar de quienes la conforman. Para la cual las 
Asociaciones Solidaristas han trabajado, dentro de la empresa, en crear 
despensas, servicios sanitarios en buenas condiciones, suplementos 
alimenticios, y otras que están relacionadas con cubrir las necesidades 
fisiológicas básicas. 
2. El ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro para la cual las 
Asociaciones Solidaristas le han prestado importancia para que el 
colaborador pueda contar con clínicas médicas, seguro de vida, seguridad 
industrial o cuenta de ahorro en caso de emergencia. 
3. La sociabilidad es un aspecto que esta relacionada con la formación y 
cultura de cada individuo, por lo tanto son importantes las actividades que 
realiza las Asociaciones Solidaristas para que los colaboradores puedan 
convivir y compartir permitiéndoles disminuir el estrés que manejan. Dentro 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES  FISIOLOGICAS BASICAS 
NECESIDADES DE SEGURIDAD 
NECESIDADES SOCIALES 
NECESIDADES 
DEL EGO 
AUTORREALIZACION 
Becas 
Reconocimientos 
Excursiones, celebraciones, 
convivios
Clinicas médicas, seguro de vida
Servicios sanitarios, suplementos alimenticios
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de estas actividades se encuentran las excursiones, convivios y 
celebraciones oficiales. 
4. El colaborador tiene la necesidad de sentirse parte de la empresa en un 
ambiente en el cual se pueda percibir respeto, aceptación y valoración y al 
mismo tiempo que la organización valore su potencial.  
5. El individuo tiene necesidad de crecer en el ámbito profesional, el impulso 
para convertirse en lo que uno es capaz de llegar a ser. La Asociación 
Solidarista contribuye en esta área ofreciendo becas y cualquier tipo de 
apoyo que la persona necesite para que pueda llegar a realizarse.  
 
1.1.3. Hipótesis del trabajo 
Hi: La Asociación Solidarista genera en el colaborador sentimiento de 
pertenencia, identificación con la empresa, motivación y sobre todo esto 
contribuye a la estabilidad emocional del individuo a través de los valores que 
fomenta la Asociación Solidarista.  
Ho: La Asociación Solidarista no genera en el colaborador sentimiento de 
pertenencia, identificación con la empresa, motivación y sobre todo esto no 
contribuye a la estabilidad emocional del individuo a través de los valores que 
fomenta la Asociación Solidarista.  
Ha: Los colaboradores que pertenecen a la Asociación solidarista no se 
diferencian de los colaboradores que no pertenecen a ésta en el sentido del 
impacto psicológico.   
1.1.3.1.Variables 
Variable independiente. La asociación Solidarista, es una entidad que transmite a 
los colaboradores de las empresas una relación psicológicamente estable a partir 
de actividades entre los empleados y el fomento de ahorro para mejorar la 
productividad de las empresas basada en la solidaridad. 
Variable dependiente. Beneficios psicológicos y el impacto que genera en el 
colaborador son: sentido de pertenencia, mejoras en el clima laboral, compromiso 
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con las metas de la empresa, liderazgo, estabilidad, comunicación efectiva y una 
motivación extra al desempeño de las actividades que realiza.  
1.1.4. Delimitación 
El trabajo de campo se realizó en la institución guatemalteca  NIASA, ubicada en 
15 Calle 22-32 Zona 12, ciudad de Guatemala, que se dedica a la exportación de 
caramelos en Latinoamérica y Europa, que cuenta con una Asociación Solidarista 
desde 1992. El trabajo de campo de esta investigación se realizó en el periodo 
comprendido del 18 al 26 de agosto del año 2011, realizada en horario de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m. en las oficinas de la Asociación Solidarista ubicada en la misma 
empresa. Se trabajó directamente con con el 28.5% de la población que está en la 
Asociación Solidarista y el 50% de la población que no pertenece a ésta, sin 
discriminar en puestos ni áreas de trabajo. 
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II.  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
2.1. Técnicas 
2.1.1. Técnicas de Muestreo 
 La investigación se realizó con el 28.5% de la población integrada a la 
Asociación Solidarista y el 50% de la población que no esta integrada a la 
asociación de la empresa Niasa, a través de la Técnica No Probabilística de 
Muestreo Intencional o de Conveniencia.  
2.1.2. Técnicas de Recolección de datos 
 Los instrumentos para la recolección de datos que fueron utilizados, son la 
Entrevista, la Encuesta y la Observación. Estas técnicas se llevaron a cabo dentro 
de la empresa en la cual se realizó la investigación partiendo de la Entrevista con 
el Administrador de la Asociación Solidarista en la cual se obtuvieron datos 
generales acerca del funcionamiento y desarrollo de esta. A través de la 
información proporcionada por las entrevistas, se dirigió  a los colaboradores 
asociados y no asociados mediante encuestas sin importar el puesto que ocupen 
en la empresa. Con ayuda del administrador se explicó el proceso y el objeto de la 
investigación a la población y con estos instrumentos junto con la observación se 
recolectó información sobre  los aspectos psicológicos del colaborador hacia la 
Asociación Solidarista.  
2.1.3. Técnicas de Análisis estadísticos de los datos 
 Se utilizó  la estadística descriptiva  la cual se dedica a los métodos de 
recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de la 
información recolectada por los instrumentos seleccionados para esta 
investigación. 
2.2  Instrumentos 
2.2.1. La Entrevista: 
 Las entrevistas se utilizaron para recabar información en forma verbal, a 
través de preguntas que propone el analista. En la investigación se entrevistó al 
administrador de la Asociación Solidarista. Uno de los  objetivos de esta entrevista 
fue conocer los aspectos históricos, objetivos y alcances de la Asociación en la 
empresa y al mismo tiempo conocer la perspectiva de los individuos y como se 
ven afectados psicológicamente. 
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2.2.2. La Encuesta 
  Una encuesta también es un estudio observacional en el cual el 
investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en observación. 
Los datos que se obtuvieron a partir de realización de un conjunto de preguntas 
normalizadas dirigidas a una muestra representativa, se realizó con el fin de 
conocer estados de opinión acerca de la Asociación Solidarista que pertenece y 
no pertenecen. 
2.2.3. La Observación 
 Esta técnica se realizó como complemento en la encuesta y la entrevista 
anteriormente mencionada. El tipo de observación que se realizó es la 
observación simple en la cual los investigadores no se incorporan y no participan 
en el objeto de estudio, se limitan a percibir la situación. 
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III. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1.  Características del lugar y de la población 
3.1.1. Características del lugar 
 NIASA es una empresa guatemalteca ubicada en 15 Calle 22-32 Zona 12, 
ciudad de Guatemala, que se dedica a la exportación de caramelos en 
Latinoamérica y Europa. La mayor parte de la empresa es una fábrica que cuenta 
con sus oficinas distribuidas en diferentes áreas de la organización. La oficina de 
la Asociación Solidarista se encuentra a pocos metros de la entrada de la 
empresa, ubicada a la par de la cafetería. Dentro de esta oficina fue donde se 
realizó el trabajo de campo, siendo éste el espacio que  proporcionó NIASA para 
realizar la investigación. 
3.1.2. Características de la población 
 La mayoría de la muestra de la población encuestada fueron hombres, ya 
que Niasa cuenta con un bajo porcentaje de mujeres laborando en la empresa. La 
población se mostro muy anuente durante el proceso de la encuesta y 
demostraron ansiedad y entusiasmo por que se estaba tomando en cuenta sus 
comentarios sobre la Asociación Solidarista de la empresa.   
3.1.3. Análisis Cualitativo 
 En el proceso final de esta investigación existieron varios aspectos en los 
cuales se debe  recalcar los efectos psicológicos observables en los 
colaboradores que pertenecen y no pertenecen a la Asociación Solidarista. Al 
realizar el análisis de los resultados que se obtuvieron se puede observar que no 
hay una diferencia marcada entre los dos tipos de poblaciones que se 
encuestaron, lo que indica que hay dos posibles factores significativos, el primero 
es la cantidad de personas que no están asociadas con la Asociación Solidarista 
siendo el 20%, por lo cual se considera una minoría dentro de la empresa siendo 
una cantidad significativa a la hora de observar la aceptación que ha tenido la 
Asociación en ellos sin pertenecer a ésta.  
 El segundo factor, a tomar en cuenta, es que la Asociación Solidarista  
donde se realizó la investigación tiene casi 20 años de existencia lo que indica que 
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ha sido funcional y que por ello el 80% de los colaboradores de la empresa están 
asociados a ésta.  
 Uno de los efectos psicológicos más significativos es la valoración de la 
empresa hacia el colaborador. La población encuestada nos indican un grado 
considerable en el que el colaborador siente que su trabajo es valorado, sin 
embargo los demás porcentajes indican que es necesario mejorar la motivación 
laboral ya que los resultados  señalan un mínimo porcentaje de descontento en 
esta área. 
 La recompensa laboral es otro efecto psicológico en el cual las encuetas 
indican que ambas muestras consideran que su trabajo sí ha sido recompensado 
pero también existe un porcentaje considerable que considera que no ha sido 
recompensado de manera satisfactoria sus actividades laborales. Esto indica que 
no hay una recompensa preestablecida por igual hacia todos los colaboradores lo 
que repercute en la realización del individuo. 
 Otros de los factores es el compromiso con las metas de la empresa en el 
cual ambas muestras señalan un compromiso significativo para trabajar en 
beneficio de la organización, por lo que existe una identificación con la empresa 
permitiendo un mayor desarrollo por ambas partes. También se ve involucrada la 
motivación en este aspecto. 
 Las relaciones tanto con compañeros de trabajo como con sus lideres,  se 
puede observar en ambos tipos de relación una estabilidad equilibrada, sin 
embargo  debe mejorarse ya que no existe un alto porcentaje en ninguna de las 
dos muestras que indique que no debe mejorarse las relaciones interpersonales 
laborales. 
 El último factor significativo en las encuestas que se realizaron es el 
respaldo y apoyo que perciben los colaboradores de la empresa. Ambas muestras 
consideran tener respaldo y apoyo de la empresa, sin embargo los colaboradores 
no asociados desearían tener los mismos beneficios que los colaboradores 
asociados sin pertenecer a ésta.  
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3.1.4. Análisis Cuantitativo 
Para el análisis de datos se utilizó el programa de Excel, ya que es una 
herramienta que proporciona amplias capacidades gráficas. 
El análisis de datos se realizó de forma descriptiva y de correlación donde se 
analizan cada una de las preguntas y la relación que existe entre ellas. 
A continuación se presentan los resultados de las encuestas dirigidas hacia los 
colaboradores pertenecientes a la Asociación Solidarista. 
• Pregunta 1: Considera usted que la Asociación Solidarista ha cubierto sus 
necesidades. 
    Gráfica No. 1 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 1 el 5% de la muestra considera que la 
Asociación Solidarista algunas veces ha cubierto sus necesidades generales; el 
12.5% de la muestra considera que la Asociación Solidarista casi siempre ha 
cubierto sus necesidades generales y el 82.5% de los colaboradores consideran 
que siempre han cubierto sus necesidades generales. Al hacer mención de las 
5%
12.50%
82.50%
NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE N‐C
Considera usted que la Asociación Solidarista ha cubierto sus necesidades
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necesidades que cubre la asociación Solidarista tenemos que tomar en cuenta 
que ésta se maneja bajo los esquemas de asistencia, desarrollo y cooperación el 
cual permite que el colaborador sienta que sus necesidades más básicas han sido 
cubiertas y en consecuencia el individuo pueda desempeñar sus funciones 
adecuadamente.  
• Pregunta 2: Piensa usted que la empresa valora su trabajo. 
    Gráfica No. 2 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 2 el 15% de los colaboradores 
consideran que la empresa algunas veces valora su trabajo; el 35% de los 
colaboradores consideran que la empresa casi siempre valora su trabajo y el 50% 
de los colaboradores consideran que la empresa siempre valoran su trabajo. La 
mayoría de la muestra siente que se ha valorado el desempeño de sus actividades 
en la organización sin embargo un menor, pero alto porcentaje de la muestra 
considera que es valorado pero no siempre, lo que nos indica que la organización 
junto con la asociación deberán de trabajar en capacitaciones o actividades que 
involucren la motivación hacia los colaboradores en todas las áreas de trabajo.   
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• Pregunta 3: Piensa usted que la empresa ha recompensado su trabajo. 
    Gráfica 3 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 3 el 2.5% de los colaboradores 
consideran la empresa nunca ha recompensado su trabajo; el 22.5% de los 
colaboradores que la empresa algunas veces han recompensado su trabajo; el 
27.5% de los colaboradores consideran que la empresa casi siempre ha 
recompensado su trabajo  y el 47.5% de los colaboradores consideran que la 
empresa siempre ha recompensado su trabajo. En contraste con la gráfica anterior 
se puede percibir que no hay relación entre la valoración y la recompensa hacia el 
trabajo del colaborador. Sin la recompensa el colaborador percibe que solamente 
es una fuerza de trabajo para la empresa lo que no le permite una 
autorrealización.  
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• Pregunta 4: Se siente comprometido con las metas de la empresa. 
    Gráfica No.4 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 4 el 7.5% de los colaboradores 
consideran que algunas veces se siente comprometido con las metas de la 
empresa; el 10% de los colaboradores consideran que casi siempre se siente 
comprometido con las metas de la empresa y el 82.5% de los colaboradores 
consideran que siempre se sienten comprometidos con las metas de la empresa. 
La mayoría de los colaboradores conocen el objetivo de la empresa y esto es el 
resultado de una adecuada identificación con la empresa y al mismo tiempo el 
compromiso y la responsabilidad del desempeño de sus labores.  
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• Pregunta 5: Considera tener una buena relación con sus dirigentes de la 
empresa. 
    Gráfica No. 5 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 5 el 12.5% de los colaboradores 
consideran que algunas veces tiene una buena relación con los dirigentes de la 
empresa; el 20% de los colaboradores consideran que casi siempre tiene una 
buena relación con los dirigentes de la empresa y el 67.5% de los colaboradores 
consideran que siempre tiene una buena relación con los dirigentes de la 
empresa. La mayoría de los colaboradores consideran que en la organización 
existe un buen liderazgo por parte de sus dirigentes lo que permite que las 
condiciones de trabajo sean estables y exista una buena relación entre el 
colaborador y sus líderes.  
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• Pregunta 6: Considera tener una buena relación con sus compañeros de 
trabajo. 
    Gráfica No. 6 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 6 el 2.5% de los colaboradores 
consideran que algunas veces tiene una buena relación con sus compañeros de 
trabajo; el 27.5% de los colaboradores consideran que casi siempre tiene una 
buena relación con sus compañeros de trabajo  y el 70% de los colaboradores 
consideran que siempre tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo. 
Como se puede observar en la gráfica anterior un buen clima laboral  permite una 
comunicación efectiva que influya en la actitud y comportamiento del personal. 
Este buen clima se ve reflejado en los resultados que se han obtenido y destaca 
un bajo índice de conflictos laborales.  
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• Pregunta 7: Considera tener el respaldo y el apoyo de la empresa. 
    Gráfica No. 7 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 7 el 5% de los colaboradores 
consideran que nunca han tenido el respaldo y el apoyo de la empresa; el 12.5% 
de los colaboradores consideran que algunas veces han tenido el respaldo y 
apoyo de la empresa; el 27.5% de los colaboradores consideran que casi siempre 
han tenido el respaldo y apoyo de la empresa; el 47.5% de los colaboradores 
consideran que siempre han tenido el respaldo y apoyo de la empresa y el 7.5% 
de los colaboradores no contesto. El resultado sobresaliente en esta pregunta 
indica que los colaboradores no siempre sienten el respaldo y apoyo de la 
empresa por lo cual la empresa y la Asociación Solidarista deben trabajar juntas y 
hacer un estudio acerca sobre estas necesidades que no se han visto cubiertas y 
repercuten en la motivación del colaborador.  
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• Pregunta 8: Ha cumplido la Asociación Solidarista con lo que ha ofrecido. 
    Gráfica No.8 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
En el gráfico correspondiente a la pregunta 8 el 2.5% de los colaboradores 
consideran que la Asociación solidarista nunca ha cumplido lo ofrecido; el 2.5% de 
los colaboradores consideran que la Asociación solidarista algunas veces ha  
cumplido lo ofrecido; el 30% de los colaboradores consideran que  la Asociación 
solidarista casi siempre ha cumplido lo ofrecido; el 60% de los colaboradores 
consideran que  la Asociación solidarista siempre ha cumplido lo ofrecido y el 5% 
no contestó. La mayoría de los colaboradores que están asociados a la Asociación 
Solidarista consideran que la misma ha cumplido con sus funciones principales.  
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• Pregunta 9: Considero que todas las empresas deberían tener una 
asociación solidarista. 
      Gráfica No.9 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
El gráfico correspondiente a la pregunta 9, el 95% de la muestra considera que las 
empresas guatemaltecas sí deberían tener una Asociación Solidarista. El 5% de la 
población no contesto esta pregunta y no hay porcentaje que este en desacuerdo. 
El porcentaje sobresaliente considera que esta asociación sí debe de existir en las 
empresas, porque la justifican en el apoyo que han recibido como asociados, el 
fomento al ahorro y la ayuda que brinda esta asociación en caso de emergencias 
hacia los colaboradores.  
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     Gráfica No. 10 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
• Pregunta 10: Ha llenado sus expectativas la Asociación Solidarista. 
Gráfica No.11 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
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El gráfico correspondiente a la pregunta 10, el 92.5% de la muestra considera que 
la Asociación Solidarista ha llenado sus expectativas. El 2.50% de la muestra 
considera que la Asociación Solidarista no ha llenado sus expectativas. El 
porcentaje sobresaliente considera que la Asociación Solidarista ayuda a los 
asociados, les brinda oportunidades y les ofrece un apoyo económico.  
Gráfica 12 
 
Fuente: Colaboradores de la Asociación de la Empresa Niasa 
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A continuación se presentan los resultados de las encuestas dirigidas hacia los 
colaboradores que no pertenecen  a la Asociación Solidarista. 
• Pregunta 1: Piensa usted que la empresa valora su trabajo. 
    Gráfica No.13 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 20% de la muestra considera que algunas veces su trabajo es valorado, el 30% 
de la muestra considera que casi siempre su trabajo es valorado y el 50% 
considera que su trabajo siempre es valorado. La gráfica nos indica que la mitad 
de la muestra siente que es valorado su trabajo y la otra mitad no perciben una 
motivación de parte de  la empresa que los haga considerar que su labor es 
apreciada. 
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• Pregunta 2: Piensa usted que la empresa ha recompensado su trabajo. 
    Gráfica No.14 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 10% de la muestra considera que algunas veces la empresa ha 
recompensado su trabajo, el 40% de la muestra considera que casi siempre la 
empresa ha recompensado su trabajo y el 50% considera que la empresa 
siempre ha recompensado su trabajo. La gráfica indica que la mitad de la 
muestra no percibe una recompensa extra hacia su desempeño. Esto puede 
tener repercusiones en la autorealización del individuo y con el desarrollo del 
talento humano, ya que la persona al no sentirse valorada considera que no 
debe invertir más de sí mismo en los objetivos de la organización. 
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• Pregunta 3: Se siente comprometido con las metas de la empresa. 
Gráfica No.15 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 100% de la muestra se siente comprometido con las metas de la empresa. 
Lo que indica una buena motivación, identificación y sentido de pertenencia 
con la empresa. El sentido de pertenencia demostrado puede disponer al 
colaborador a un compromiso con responsabilidad hacia el mismo y hacia la 
organización. 
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• Pregunta 4: Considera tener una buena relación con los dirigentes de la 
empresa   
     Gráfica No.16 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 30% de la muestra considera que casi siempre tiene una buena relación con 
los dirigentes de la empresa. El 70% considera que siempre tienen una buena 
relación con los dirigentes de la empresa. La gráfica indica que la mayoría de 
los colaboradores posee una adecuada relación con los líderes de la empresa, 
lo cual es consecuencia de un buen clima laboral y de un liderazgo adecuado. 
Este clima y liderazgo permite que haya una identificación con la empresa y 
otorga un sentido de responsabilidad a los colaboradores. 
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• Pregunta 5: Considera tener una buena relación con sus compañeros de 
trabajo. 
     Gráfica No.17 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 40% de la muestra considera que casi siempre tienen una buena relación 
con sus compañeros de trabajo. El 60% considera que siempre tienen una 
buena relación con sus compañeros de trabajo. La gráfica nos indica que la 
mayoría de los colaboradores tiene buenas relaciones con sus compañeros, lo 
que es consecuencia de un buen clima laboral. 
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• Pregunta 6: Considera tener el respaldo y apoyo de la empresa. 
     Gráfica No.18 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 20% de la muestra considera que algunas veces tiene el respaldo y apoyo 
de la empresa. El 20% considera que casi siempre tiene el respaldo y el apoyo 
de la empresa. El 60% considera que siempre tiene el respaldo y el apoyo de 
la empresa. En la gráfica se puede observar que la mayoría de los 
colaboradores siente apoyo y respaldo por parte de la empresa, sin embargo 
hay un porcentaje considerable que indica que la Asociación Solidarista junto a 
la empresa para crear una planificación sobre las necesidades que no han sido 
cubiertas que repercuten en la estabilidad del colaborador. 
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• Pregunta 7: Considero que todas las empresas deberían de tener una 
Asociación Solidarista 
     Gráfica No.19 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 90% de la muestra considera que todas las empresas deberían tener una 
Asociación Solidarista por lo cual es un indice que estas asociaciones tienen 
buenos resultados en los generadores de efectos psicológicos de los 
empleados. Considerando que las personas que contenstaron esta encuesta 
no son asociados, tienen una buena percepción de la asociación lo que indica 
que hay resultados tangibles de las actividades que realizan. 
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• Pregunta 8: Le gustaría pertenecer a la Asociación Solidarista de su 
empresa. 
     Gráfica No.20 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
El 20% de la muestra no le gustaría pertenecer a la Asociación Solidarista de la 
empresa. El 70% de la muestra sí le gustaría pertenecer a la Asociación 
Solidarista de la empresa. La gráfica nos indica que los colaboradores no 
asociados estan conformes con las actividades que lleva a cabo la asociación y 
esto los inclina a pertenecer a ésta. 
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• Pregunta 9: ¿Qué beneficios ha visto usted que presta la Asociación 
Solidarista? 
     Gráfica No.21 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
La gráfica indica que los colaboradores no asociados perciben estos beneficios 
que reciben los asociados. Esto también puede ser resultado del buena 
comunicación y el clima de los colaboradores perteneciente a la empresa. 
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• Pregunta 10: ¿Qué beneficios le gustaría recibir de la empresa? 
     Gráfica No.22 
 
Fuente: Colaboradores que no Pertenecen a la Asociación de Niasa 
La gráfica nos indica que los colaboradores que no pertenecen a la asociación ven 
ciertos beneficios que ofrece la Asociación Solidarista que desearían recibir como 
el aumento salarial, el apoyo sobretodo en emergencias, la posibilidad del ahorro 
sin intereses entre otros.  
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IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 
La Asociación Solidarista de NIASA contribuye con los aspectos psicológicos 
relacionados con el individio y la empresa, ya que ha estado creciendo en los 
últimos 20 años y más del 80% de los colaboradores la integran, lo que indica que 
ésta ha cumplido con sus objetivos económicos y sociales que la comprometen a 
apoyar al colaborador. 
La Asociación Solidarista es una asociación no indispensable en las empresas, sin 
embargo esta ofrece beneficios económicos, como el fometo al ahorro, pero 
colabora al sentido de valoración de la empresa hacia el colaborador y el sentido 
de compromiso del colaborador hacia la empresa. 
Las Asociaciones Solidaristas fomentan un crecimiento del colaborador en 
conjunto con la empresa lo que permite que el colaborador cubra sus necesidades 
desde las más básicas hasta la autorrealización. 
Los factores psicológicos que pueden percibirse en el trabajo de la Asociación 
Solidarista son el sentido de pertenencia, la autorealización del colaborador, 
valoración de su desempeño, responsabilidad y sobretodo el compromiso mutuo 
entre ambas partes, empresa y colaborador. 
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4.2 Recomendaciones 
Realizar un estudio para conocer la causa de la existencia de una minoría que no 
pertenece a la Asociación Solidarista de Niasa.  
A las empresas guatemaltecas se le insta a trabajar en sistemas de recompensas 
para sus colaboradores y también en su motivación, ya que es no es 
indispensable tener una Asociación Solidarista pero los beneficios que esta 
proporciona repercuten en los efectos psicológicos de los empleados.  
Capacitaciones e implementación de actividades por parte de la Asociación 
Solidarista acerca de los beneficios que brinda hacia todo el personal de la 
empresa y más aquellos pocos no asociados para erradicar la falta de información. 
Capacitaciones de parte de la empresa junto con la Asociación Solidarista para 
fomentar temas como el liderazgo, el buen clima laboral y la comunicación 
efectiva. 
Crear una campaña de información para dar a conocer los beneficios que brinda 
una Asociación Solidarista a colaboradores y otras empresas. 
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9. ¿CONSIDERO QUE TODAS LAS EMPRESAS DEBERIAN DE TENER UNA ASOCIACION SOLIDARISTA? 
 
SI    NO 
  Porque: _____________________________________________________________ 
 
 
10. ¿HA LLENADO SUS ESPECTATIVAS LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA? 
SI    NO  
Porque: ______________________________________________________________ 
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7. ¿CONSIDERO QUE TODAS LAS EMPRESAS DEBERIAN DE TENER UNA ASOCIACION SOLIDARISTA? 
 
SI    NO 
  Porque: _____________________________________________________________ 
 
8. ¿LE GUSTARIA PERTENECER A LA ASOCIACION SOLIDARISTA DE SU EMPRESA? 
SI    NO  
Porque: ______________________________________________________________ 
9. ¿QUE BENEFICIOS HA VISTO USTED QUE PRESTA LA ASOCIACION SOLIDARISTA? 
_____________________________________________________________________________ 
10. ¿QUE BENEFICIOS LE GUSTARIA RECIBIR DE LA EMPRESA? 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
